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摘  要 
I 
摘  要 
民营经济作为国民经济极其重要的组成部分，其长期以来的蓬勃发展，为全社
会的进步和福祉做出了卓有成效的贡献。随着经济全球化浪潮席卷世界，企业面临
的竞争不再局限于国内，民营企业的生存环境受到更大的挑战，在参与国际竞争的
同时，民营企业就必须遵守国际通行规则。而随着世界范围内对企业社会责任的重
视度越来越高，西方发达国家逐步将社会责任作为国际竞争的强有力的工具，跨国
企业在企业社会责任的履行与认证方面已非常成熟。而中国的民营企业发展历程短，
相关法律法规不完善，社会责任意识淡薄，这就导致了长期以来企业履行社会责任
状况令人堪忧，这无疑降低了中国企业的国际竞争力。与此同时，近年来，受国际
大环境的影响，企业社会责任在国内也更多地受到关注，而频发的食品质量事故、
生产安全事故、环境安全事故等，也使得企业社会责任的呼声越来越高，这些都迫
切需要企业切实履行社会责任。 
本文通过以 ZT 电器为例，研究和梳理国内外社会责任理论研究成果，分析民营
企业社会责任管理存在的问题，提出民营企业履行社会责任的必要性。结合本公司
目前社会责任管理现状，基于提升上市公司综合竞争能力的内部需要，依据 ISO26000
社会责任指南，制定符合公司实际的社会责任管理要求与评价准则，为我国民营企
业社会责任体系构建提供参考。 
 
关键词：民营企业；社会责任；ZT 电器；评价准则 
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Abstract 
II 
Abstract 
Private economy is the most essential part of national economy. The booming of the 
private economy has made great contribution of the progress and benefits of the whole 
society. By the economic globalization tide now engulfing the world, competition that 
enterprises are facing has no longer been limited to the mainland. Living environment of 
private companies must comply with international common rules. However, as the 
international society has paying more and more attention to social responsibility, western 
developed countries have considered it as an important tool for international competition. 
Now transnational enterprises have been quite familiar and mature in social responsibility 
fulfillment and certification while Chinese private corporations have short development 
history under imperfect laws and regulations, resulted in a worrying social responsibility 
fulfillment condition which has no doubt reduce the international competition of Chinese 
companies. In recent years, influenced by international environment, social responsibility 
has drawn more attention in domestic. What’s more, frequent food quality and safety 
incident, production safety accident, environmental safety accident, etc. has also brought 
higher calls that there is an urgent need for enterprises to carry on social responsibility in a 
practical way. 
Taking ZT Electrics for Example，through the summary on social responsibility 
theory study domestically and internationally, and the analysis of existing social 
responsibility issues of private companies, this thesis raises the question on the necessity 
of private enterprises of fulfill social responsibility. Combining present social 
responsibility management status, and based on the need to improve comprehensive 
competitiveness of listed companies, creating suitable social responsibility management 
requirement and evaluation criteria according to ISO26000 Guidance on Social 
Responsibility, providing reference for social responsibility creation of private enterprises.  
 
Keywords: Private Enterprises; Social Responsibility; ZT Electrics; Evaluation 
Criteria 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
自 20 世纪初以来，工业化和大公司的出现，使得公司在国家经济中逐渐成长为
举足轻重的角色，自由经济所信奉的公司利润最大化原则不断受到挑战，公司社会
责任思想逐步得到发展，其内容也不断得到深化。而现代企业经营所涉及到的环境
保护、劳资关系、绿色供应链等议题，使得公司社会责任受到越来越多的关注。 
2008 年全球金融危机的爆发，多数人归咎于美国政府放松了对金融机构的监管，
导致金融衍生品滥发，金融机构从业人员追逐个人财富的急剧上升，放弃了金融机
构理应承担的维护金融稳定、保护中小股东利益等社会责任，从而使企业社会责任
再次引起人们的关注。 
改革开放的 30 多年里，中国企业取得了举世瞩目的成绩，但是在环境保护、能
源节约、安全生产等方面仍然存在较大问题，中国企业在诚信经营、劳工保护、合
法纳税等方面也常受诟病，相比西方发达国家，中国企业履行社会责任状况令人堪
忧。2008 年的三聚氰胺，2010 年的富士康跳楼事件，2011 年的双汇瘦肉精，2012
年的毒胶囊，2014 年的福喜过期肉事件，每次事故，总是引起社会公众的极大愤慨，
也总能带来关于企业社会责任的诸多讨论。相比于公司社会责任的概念在西方发达
国家的上百年历史，在中国，一方面，仍有不少企业唯利是图，对自身社会责任熟
视无睹；另一方面，多数企业仍将社会责任简单的与慈善等同，并不能全面的认识
公司社会责任包含的内容；同时，少部分较早参与国际竞争的企业，虽然已逐步自
觉履行社会责任，但是未能建立系统化的社会责任管理体系，使得社会责任履行不
够全面。新世纪以来，公司社会责任在国家层面引起重视。2006 年 10 月 11 日中共
中央发布的《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》指出，“着眼于增强
公民、企业、各种组织的社会责任。”2008 年 1 月 4 日，国资委下发《关于中央企业
履行社会责任的指导意见》，2009 年 1 月 23 日，胡锦涛总书记在政治局集体学习中
强调“引导企业履行社会责任，支持企业多留用农民工。”同年 2 月，温家宝总理在
英国剑桥大学的演讲中指出“企业要承担社会责任，企业家身上要流淌着道德的血
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液。” 新一届领导人习近平总书记在十八届三中全会上也指出“国有企业要合理承
担社会责任，更好发挥作用。” 
第二节 研究目的 
西方发达国家关于公司社会责任理论的研究与发展，已有上百年历史，伴随着
企业经营实践的不断完善，社会责任理论已较为成熟，现有成果已能够充分引导企
业正确履行社会责任，尤其是对大型跨国企业的指导意义尤为明显。1997 年 10 月，
根据国际劳工组织公约、世界人权宣言和联合国儿童权益公约所制定的 SA8000《社
会责任标准》，作为全球首个道德规范国际标准予以发布。随后，国际标准化组织 ISO
（International Standard Organization）自 2001 年开始着手进行能能够广泛适用的“社
会责任国际标准”可行性论证和研究。2004 年 6 月最终决定开发适用于包含政府在
内的所有社会组织的“社会责任国际标准化指南标准”，该标准的参与制定机构包含
54 个主权国家和 24 个国际组织，编号定为 ISO26000。为此国际标准化组织成立了
社会责任工作组，正式启动标准的起草工作。2010 年 11 月，在瑞士日内瓦国际会议
中心召开的会议上，国际标准化组织发布社会责任指南标准（ISO26000），该标准正
式出台。  
SA8000《社会责任标准》以及 ISO26000《社会责任指南》的发布，对公司社会
责任履行起到很好的规范作用，但同时，跨国企业在进行供应链选择与管理中，也
出现利用这两项标准形成对中国企业进行贸易壁垒的问题。另一方面，因政治、经
济、文化等方面的差异，SA8000、ISO26000 并不能完全指导中国企业开展社会责任
管理。多年来，国内学界更多的是对西方社会责任理论进行规范分析，很少能够从
解决问题的层面出发，提出一套适合中国企业参照执行的社会责任管理理论框架，
因此，无论是现有的西方较为成熟的社会责任理论，还是国内基于西方理论的进一
步研究成果，都未能较好的指导企业开展社会责任管理，本文希望在文献综述的基
础上，通过实证研究，尝试从议题识别、责任战略、组织保障、管理要求等方面，
构建民营上市公司社会责任管理体系模型，为国内企业社会责任管理框架构建提供
建议与参考。 
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第三节 研究框架 
根据本文的写作思路，文章总体可分为四个主要部分。 
第一部分：绪论及文献回顾。绪论部分主要对研究背景、研究目的以及研究框
架进行介绍。文献回顾部分主要对国内外关于社会责任研究发展历程以及现状进行
梳理和分析。 
第二部分：问题提出。该部分主要分析国内民营企业履行社会责任面临的内外
部环境，探讨民营企业履行社会责任的必要性以及当前存在的问题。 
第三部分：ZT 电器社会责任体系改进实践。该部分为本文的核心内容，通过对
公司发展历程的介绍，分析目前 ZT 电器社会责任管理存在的主要问题，并对社会责
任体系搭建实践提出指导性方案。 
第四部分：结论。该部分给出了本文主要的研究结论，以及研究的局限性和后
续的研究内容。 
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第二章  文献回顾 
第一节 国外研究综述 
一、早期思想争论 
根据可查的学术资料，20 世纪初，在美国最早出现企业社会责任思想。芝加哥
大学的克拉克（Clark，J. Maurice）在 1916 年《政治经济学刊》上发表的《改变中的
经济责任的基础》一文中写到“我们对于社会责任的概念已经相当熟悉，不需要到
了现在还来重新讨论，但是迄今为止，很少有人认识到社会责任中有很大一部分是
企业的责任，......因为商人和学者仍然被日渐消失的自由经济的阴影所笼罩”。[1] 公
司社会责任思想在美国兴起有两个主要原因：工业革命和现代化大公司的出现。现
代化大公司的出现产生了所有权和经营权的分离，从而产生了管理者资本主义，管
理者资本主义开始对自由经济及其所信奉的利润最大化原则产生冲击，从而产生了
现代公司社会责任的思想。[2]  
然而，公司社会责任思想自提出之日起，因其具体内容、范围和性质并不清晰，
一直充满争议。其中，早期最具影响力的争论出现了两次，即 20 世纪 30 年代到 50
年代伯利与多德关于管理者信托责任的论战，以及 20 世纪 60 年达伯利与曼尼关于
现代公司作用的论战。 
（一）20世纪 30年代到 50 年代 
1931，伯利在《哈佛法学评论》上发表《作为信托权力的公司权力》，伯利认为
“所有赋予公司或者公司管理者的权力，无论是基于公司的地位还是公司的章程，
或者同时基于这两种，只要股东有利益存在，这种权力在任何时候都必须只用于全
体股东的利益。因此，当行使权力会伤害股东利益时，就应该限制这种权力”。[3]对
此，多德存在不同的看法。多德在 1932年的《哈佛法学评论》上发表《公司管理者
是谁的受托人》一文，与伯利展开讨论。多德并不认同公司存在的唯一目的只是为
股东创造利润。“公司作为一个经济组织，在创造利润的同时也有服务社会的功能。”。
[4]在明确了公司负有社会责任之后，问题的关键在于，管理者是谁的受托人？公司还
是股东？多德认为，“我们的法律传统更倾向于将公司作为是由信托人管理的机构，
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这些信托人首先是机构的信托人而不是机构成员的信托人”。[4] 
伯利立即做出回应，在紧随其后的一期《哈佛法学评论》上发表《公司管理者
是谁的受托人：一点说明》。伯利并不反对公司负有承担社会责任的观点，但是，伯
利认为这只是理论而是实践。“在可以有一套清晰合理的对其他人的责任机制”建立
之前，仍然应该强调管理者对股东的责任。[5]伯利之所以坚持管理者只是股东的委托
人，原因在于公司社会责任的内容并不是十分清晰，伯利担心削弱管理者对股东的
受托责任，会使得管理者在追求广泛的社会目标的过程中权力不受限制。[5] 
有趣的是，在随后的二十多年里，两位学者的观点逐步应和。多德在 1942 年的
回顾文章中认为，在过去的 10年间，由于工会和消费团体的不断努力，一系列新的
法律条例为劳动者和消费者提供更多的保护，既然这些利益团体已经加强了他们相
对于公司的法律地位，在社会责任可以由法律保护来实现的情况下，公司不需要再
承担社会责任。1954 年，伯利在其《20 世纪的资本主义革命》一书中说：“20 年前
的这场争论，以赞同多德的观点结束。”[6]   
（二）20世纪 60年代 
20世纪 60年代，关于公司社会责任的争论更加激烈，问题也更加尖锐。曼尼于
1962 年发表的《对现代公司的“激烈批判”》一文，他态度鲜明的驳斥伯利关于公
司需要承担社会责任的观点，他指出，现代公司管理效率并不代表管理者已经具备
承担社会责任的能力，实际上，管理者并没有这种能力，而且让一个生意人完全介
入到慈善活动中并取代市场的作用是一种很不明智的决策机制。“如果公司要在一
个竞争激烈的市场上出售产品，他就不可能从事大量的非盈利活动，如果他一定要
这么做，那么极有可能无法生存。”[7]面对曼尼的挑战，伯利在《公司制度的现代功
用》一文中做出回应，他认为古典的自由市场理论已经不再适用于现代公司。因大
公司的出现，导致自由市场理论已经失去了完全竞争的市场条件。同年 9 月，曼尼
甚至预测，公司社会责任会造成垄断和政府管制的增加，曼尼认为，完全竞争的行
业中，公司的捐赠行为会危机公司的生存。 
二、社会责任理论的后期发展 
上世纪 60年代，政治经济社会环境动荡不安，跨国竞争、消费者运动和环境保
护运动等引起企业外部环境的巨大改变，公司社会责任理论，不再停留在模糊的概
念争论。 
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戴维斯和布洛斯特罗姆在 1971年出版的《企业、社会与环境》一书中指出，企
业社会责任的概念仅仅是朝向企业社会化有效性的最初一步，他必须伴随着有效的
社会行动，最根本的需求是社会回应，社会回应能够朝向一个更加有效地社会迈进。
[8]阿克曼在 1973年发表的《企业如何回应社会需求》一文中指出，企业对社会需求
的回应过程包含三个阶段，即认识阶段、专人负责阶段、组织参与阶段。在这篇文
章中，阿克曼已经认识到企业社会回应是一个管理过程，通过这个过程可以“将企
业社会责任的表面语言转化为富有意义的行动”。[9]然而，公司社会回应的重点只是
企业的反应过程方面，只解决了公司社会责任的单维度问题，没有办法解决公司社
会责任概念的模糊性问题。 
卡罗尔在 1979年发表的《公司表现的三维概念模型》一文，首次提出著名的“公
司社会表现的三维概念模型”。在这个模型里，公司社会责任被分解成四大部分：经
济责任、法律责任、伦理责任和自愿责任。[10]卡罗尔的三维模型被认为既有可理解
性又有综合性。沃蒂克和科克伦在 1985年发表的文章中认为“公司社会表现反映了
公司社会责任准则、社会回应过程和用于解决社会问题的政策之间的相互根本作用。”
[11]20世纪 90年代，学术界基本达成一个共识：企业社会责任管理对社会和企业都很
重要，讨论的焦点逐步集中到社会责任应该包含什么内容，同时学者们致力于将不
同的企业社会责任概念纳入整合的模型。伍德将沃蒂克和科克伦的定义重新描述为
“一个组织的社会责任原则、社会回应过程与政策和方案的构成，以及当它们与企
业社会关系相联系时所产生的可以观察的结果”。[12]  
90年代中后期，相关利益者理论与公司社会责任理论的全面结合，为公司社会
责任奠定了坚实的理论基础。伍德和琼斯（1995）认为，公司社会责任理应回答“公
司为谁承担责任”，而这一问题应置于相关利益者的理论视角。[13]罗利和伯曼（2000）
认为，公司社会责任若能够影响公司行为，那么相关利益者行为是公司社会表现与
财务绩效之间因果关系的一部分。[14] 
进入 21世纪，在广义的社会责任概念下，出现了“公司公民”这一新概念，并
迅速成为公司社会责任思想主流。韦多克（2004）认为，公司公民概念首次将相关
利益者理论引入行动层面，并将企业社会责任和相关利益者理论有机结合。[15]瓦洛
（2005）认为，公司公民淡化了公司社会责任的道德要求，与公司社会责任理论相
比，新古典思想的拥护者并不反对公司公民思想。[16]公司公民带来的社会责任和相
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关利益者理论的结合，在社会责任指南标准（ISO26000）中有了非常具体的体现，
通过利益相关方角度，企业社会责任在行动层面更加具体。 
第二节 国内研究综述 
社会责任理论在我国发展的时间还较短，直到上世纪 90年代，我国学者才开始
逐步关注社会责任理论，受惠于国外理论发展的成果，我国学者对于社会责任的研
究并未出现国外的那种争论，尽管企业社会责任到目前仍然没有统一的定义，但是
广泛的社会责任理论已被普遍接受。 
我国学者袁家方在 1990 年《企业社会责任》一书中，最早从纳税、自然资源、
能源和环保方面对企业社会责任进行阐述，并对社会责任概念进行了界定：企业在
争取自身生存与发展的同时，面对各种社会需要和问题，为了维护国家、社会和人
类根本的利益所必须承担的责任。[17]随后，社会责任理论在中国逐渐兴起，顾兆峰
（1997）[18]对企业社会责任信息披露的内容总结为参与企业经营活动各群体的利益
所得、环境资源、职工责任、消费者权益、公益福利等五个方面。白全礼和王亚立
（2000）[19]将企业社会责任划分成基本责任和社会责任两个层次：在不同的时代，
不同的社会或国家、不同的体制下，社会对企业的期望和要求是不同的，从而导致
了企业社会责任问题的针对的焦点和包含的范围也会有所不同。卢代富在 2002年《企
业社会责任的经济学和法学分析》一书中指出，企业社会责任指企业谋求利润最大
化的同时，所担负的维护和增进社会公益的义务；企业社会责任包括对雇员、对消
费者、对债权人、对资源保护、对社区经济发展等的责任。[20]叶祥松、黎友焕(2004)
认为：企业社会责任包含两个特征，一是法律法规要求的强制性社会责任，这类责
任往往通过强制手段来推行；二是道德和价值观念要求的自发性社会责任，这类责
任的推行建立在企业文化中对人、自然、社会和谐关系的认可上，体现了企业家自
身的人文素质与价值观念。[21]沈洪涛、沈艺峰 2007 年《公司社会责任思想起源与演
变》一书中指出，公司社会责任研究与相关利益者理论在 20世纪 90年代出现全面
结合，相关利益者理论为公司社会责任研究带来了三个方面的变化：明确了公司社
会责任的定义；找到了衡量公司社会责任的正确方法；为公司社会责任提供了一种
理论基础。[2]
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